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Ekonomian merupakan ujung tombak sebuah negara untuk meningkatkan sumber daya 
manusianya. Ekonomian merupakan salah satu sector yang terdampak covid-19, 
Banyak faktor yang menjadikan keputusan beberapa pihak untuk menutup atau 
memberhentikan beberapa pegawainya, informasi yang hanya isu bahkan berita bohong. 
untuk itu penulis mengambil sector erekonomian maka dari itu penulis membuat podcast 
ini dengan tujuan iningin bebrbagi pengalaman para pekerja saaat dimasa pandemic 
podcastini akan disampaikan ke teman-teman  untuk bisa mendengarkan secara baik 
karena banyak isu yang bertebaran dimedia sosial adalah isu yang belum tentu  terbukti 
kebenarannya.  Karya ini bukan hanya sebagai informasi saja tetapi akan membantu 
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